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NOTAS FLORISTICAS SOBRE LA ALCARRIA
flor
A’!. EUGENIA RO
.Paeonia officínalis L. subsp. humdis (Retz.) Cellen & J-Ieywood, Fed-
des Repert., 69: 34 (li964)
- Muy frecucúté en la a=<ociatión Ce~halsí-ntberoiQiee>-cetuní ¡cía¡neae
Rii’as-Mart. 1959, etí las l¿calidades de Téndilla, Fuenteñovílía Ftten~
-tes dé- lit Alcárria jadraqtte, Yélamos de Arriba y Aranzucquu etí él
Monte de la Alcarria.
Herb. Fac. Cicíici-ts -~ Madrid, núm. 2.861..
.Hypericum caprifoLium Boiss. - Eleticlitis. 26 (1838)
Especie higr¿ífila y calciéoía propia de los bordés de fuctítes y arro-
vos. En la Alcarria la hemos euícotitrado ett utí roqttedó búníedo cii eí
kilómetro 26 de la carreterá comarcal de Guadalajara a Cifitejítes por
Brihuega. El roquedo constituia un cinglo calizp reztímante etí el que
se formaba tina tipica toba caliza. - -
La apreciamos rara en la comarca alcarreña. -
- J-terb. Fac. Ciencias. Madrid, núm. 2.869..- -
Hypericuni tornentosum L.. Sp. Pl.. 786 (1.756) -
- Es más frecuente que la -especie anteriot. aunque en la regid>í tto
-puede considerarse abundante. Se halla en bordes de cultivo en zonas
subhúmedas, principalmente de ccréaíes. - Encontrada en - Valdearenas,
Alarilla y Barriopedro.
T-lerb. Par. Cieticias Madrid. núní~ 2.868.
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Platycapnos spicata (L.) Bern1>. subsp. echeandiae (Lun) l-lcyi.i.ottd,
Feildes Reperr., 64: 51 (:1.961)
El á; ea de esta planta correspotíde a las regícít>es aragones;t y valetí—
cuaji:t e>> la Al ea. rri;t es frecuetítísiuta e ti la as ociac i <5 ti Roeliterio —I-Jvpe—
co eííínt Br—fil. & O - Bolús 1.997, ejí los cíílt u. <, de cereales.
El material de esta planta correslicinde it1 pIte50 MA 43.602, recogi-
do en ‘[cruel lior Laus (fl.
Nosotros ía líenios encontra do en Aiíñdií S tredotí y- Fí>cnteíiovílla
Herlí. Fac. Ciejícias , TMadrid, ~ ~
Arabis stricta Htids., El. Angí., cd. 22’. 29’ (4’ eS)
Es ulla especie calcícola y rupicola quie se cita en zonas mojutanosas-
de la Cordillera Cantábrica (Peña Corvea). Sicrr;t tic. Engaña. .Encini—
lías, [huerto de \Talderrobles. Satí Juan de la Peña y Maestrazgo.
En la Alcarria rara, la liemos hallado cuí tutu bosqtic dc Cep¡tala.iíí/í e—-
ro—9 Rercel uní fagiíí ea e Rivas— Mart .1959. sobre sudo casca ¿oso, <¿ti ‘a—
<lilIa <le Hita, a 937 nl. y - ti - xii - , relativaníetite baja cuí u-elación con las -
citas alitertores.
Uerb. Fac - Cietie in s. Mad ricí. ti fluí - 2. S76 -
&scutella valentina (L.) l-leswood, Fediles Eepert.. 66: 155 (I.962~>
Ls ultia especie del sur de A ragdti, Valejícia y Ajidalucia oriental. En
l;t Alcarria la hení os lía1la (lo cuí el A sp/e u ¡<3 it fi eltare!?a e Br. —Hl. & Me— -
ycr 1934. en Sacedó,; y ‘Orillo.
J-Ierh. Fac. Ciencias, Madrid, tiítní. 2.866.
Brassica repanda (Wihld.) DC. st>bsp. nudicaulis (I.ag.) I-Jevuvood.
Feddes Eepcrt.. 69: 151 (1964)
Es utí tax ciii subfi stírícola í’ calcicola <le España oriertial y tiierídíonal.
Se cii cuietíte;> en 1 ;t Ale ni i ,. et> los claros (le O -¡telee lují, ¡-o/ti ndifa—
e tu e Br. —131. &- O - Bol ds (19 >0) 1 4fl7 y en eotíí unidad es de la aliatí z;u. Piíut~
piííe/lc<Cot¡f¡eioí< Br.-BI 191~ cii Cogollor y Almoguera.
- Crecin os q tic ííuíestro hall-sz0os alcarreflos anípliaii el área li;ícia el
Oeste.
1-icrb Fa e. Cietícias \[adt cl utVím. 2.865.
(t lEí 1 c.c túti ~,<xeorrespon’i e al ejcníp lar ti ittít er<, 1 dc diclí o
1iliego -
NOTAS rLottisTtcAs 5O~ttE LA AtcAtttttA
.Ptilotrichum Lapeyrousiannm Qorda») jord;tíí -iv Jordaíí & l?ourr..
leo». FI. Lur., 2: 47 (1903)
Se cotiocia su área etí el Piritteo, Cat;tluña, Aragon occidetít;tl y aus-
tr;xl y Valenci;t. La líenios ejtcojítrado muy freextejíte <¿ti comtittid;tdes
de RI;aíí¡íí o--Cocciicíe—am -inaf r¡¿ case Rivas God. 195!) y de Liv 0—Sulvie—
í;;;¡r /sivuí¡da/aefo/jae Rivas Cod. & Riyas—Mart. :í 967 e,~ \faífoijiíoso de
las Motijas, Yebra, Masegoso (le Tajuña. Trillo, La i-’tíerta, jadraque,
Mandavotía. Vaídejioches -e E omajiones. citas con las que creemos se
atiiplia st> área lacia el SO -
la¡nl)iéti ha sido cita(lo por 1 zco eít Perales de Taj uña (24adrid) (:1.6).
.Anieianchier ovafls iledictis. Cescí,. Pot., 79 (1793)
No es frectíetíxe en la Alcarria. halía(la etí bosqttes dc Cepltulanl-It cro—
9 íerccííení fsígii¡ cae Rivas—?-iart. 1959, en Irueste, Roíííanoiíes y Trillo.
La I)reseaci;t (le cst;t especte, caracteristica del 9 Itereion pu besce,t—
.ti—fieírsieae E r.—131. 1.931.> iti(ltice a cotí si(lerar la ;tsociacíójí de los queji-
g;tres aiea rret>05 c Otilo tun ;t c Otii t tti i ti :t(l fijííc oía (le este Qí.;ere-jo;’ pie bes—
ceitli—ps’frsiesie.
l-ferb. F;tc. Ciencias. Madrid. ttfitíís. 2863 y 2.864.
:Medícago snffruucosa E atuto>; cl ej DC. sttlísíí. leiocarpa (Ecu u liatií)
P. Fovírn., Onair. FI. Fr.. 544 (1936)
El área de esta especie se extieiíde por los Pirineos catalanes y aro-
:goííeses, Valencia y Aragótí atístral -
La hemos etico¡ttrado en un eticituar en el término municipal de ¡dan-
-dayona y etí el Motite cíe la Alcarria (Aranzneque). Es ttna de las ¡mine—
-rosas especies cíxte desde el níacizo aragonés austral descienden hasta la
Alcarria.
Cotí la cita <le ?-iaiídayona se amplía hacia occidente el ate;tI de la
-planta.
l-ferb. Fac. Cieííciass, Madrid. iuúni. 2.857.
-Geranium pratense 1.... Sp. Pl.. <3S1 (1753)
Es un ejemplo de irradiación de plantas mas nórdicas a la región me-
-diterránea alcarreba siguiendo las zonas húmedas y sombrias de los cur-
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sos de agua. Hallada en la asociación Tvpha-Sc/; o cnoplecl-e/í¡íít. g/oí;c$
nr.—BI. & O. Bolós 1957 etí la orilla del rio Tajo aguas abajo de la prer
Sa (le Alníoguera, y cii M;tztiecos.
Herb. yac. Ciencias. Madrid, núms. 2855 y 2.859.
Euphorbia paucifloro 1.. útil. ¡o Pulí Suc. Bot. Fr., 442 (1860)
óvn. E. iniiíieta Loscos & Pardo
Este endemismo del níacizo Ibérico se extiende. -a utíqne raro, hasta:
la Alcarria cii zonas subgipsiferas. lo lie,íios encox>trado <¿ti Cliillarótí
del Rey ‘r Sacedón y creemos que es especte tíneva para la región.
Herb. Fac. Ciencias. Madrid. núnís. ±87.1- 2.870 y 2873.
Salvia phlomoides sUso. Oryctogn. arag.. p. 1.55, t. 4 <1:784)
Especie característica (le .ii incA siSal-viet ¡eíít pltlontoid-is Rivas Cod.
& Rivas-Mart. 1.967. y de .‘lfi/zvl/ant/tic.ít Br-Pl. Q931) 1937. y se halla-
en la Alcarria en el liníite del área de la couííuííidad en un fragmenté-
íiiux— c-tíípolíreciclo etí tutu claro cíe-. Ct’p/ía.lan¿I;ero—Qíeíccíííít fugií;eue Li—
va s—NI ;t rt. :1959, en B aria o1íe.dro
Herí>. Vac. Ciencias. Macírití. tióní. 2414-1
Ph~80I¡8 ixocarpa 13 ron e,- Ftortie¡ii -- 1-1 ort. lía fu. Suppl - -Si <1811<)
Citada para Extreníaduira por el profesor RIvAS Gor.w. ~‘ para el
SE. de la provincia de M;tdrid por el profesor Leo (6), y para Extre-
niadití;; aptíd jaco (1. ci) : ,iíiestras localidades corresponden al arroyo
de la \
Tezl-;t. etí las uroxití>id;tdes dc Zorit;t cíe los (¿ajíes y a tití cultivo
de retííolach;t etí Almogtter:t -
El profesor Leo supone que esta l)l;ttit:t cíe Norteatííérica lía pene-
ira-do etí España a través cíe Portugal. pero debení os ;tiiadir que va
OpEiz (10) cita esta píaata ccuuíío:«. luí; tía PI; >ca lis rs; ni osíssn¡; a, pcdieíí—
culis fríe.et~eris pci¡ojo ¿un «¡síu-Usos Lití ti - I-Iort. Cliff. <12» : qtíe corres-
ponche a los pliegos del profesor lico y al MA 1<31589 recogido cii las
huertas de Trillo cotí el noníbre dc «toníates de Briliuegaíí.
Tatííbiétí PÁL.xr <9) la cita como platíta ctultuíacla en la regidií.
De ser ciertas estas etias. y el criterio de QUF.R de que fue traída a
España desde Indias cii ti siglo xvít por un hidalgo alcarreño. hay que-
pensar qtíe la utatí,ralizacióií se hizo cíe Esp:íña a Portugal y ;ío al con-
trartp coííío se supotíta.
Herb. Fac. Ciencias. Madrid - iíúuíí - 2.945.
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Linaria repens (L.) Miller subsp. blanca -tau) Rivas God. & forjar
An. íííst. Lot. A. 1. Cavan .,19 : 450 (1961)
St>bespecie saxicola hallada e» Cañizar, etí la c;trretera a Torija, en-
taludes y bordes de carretcr¿ts e,> chiuííax de Ccpha/auíl-h cro—Q u ercetum
fa ~‘jííeste [<uvas—Mart. 1.95!
- CAI;ALLLRo (4) cita ci tipo, pero íío la subespecie, en la 1-Ioz de Be-
teta y Solán de Cabras (MA 109.6.1.9, 109 8 y 109.61:7); tai>il?iéii Victo’--
so (143 cita la especie e;> Ctíbillejcí del Sitio.
[-ferb. Fac. Ciejícias, Madrid. títiní. 2.8<341.
Verbascum thapsus L. var. hispanicum Coss. ;íp. Bonrg., Pl. híisp.
exs., ;íúní. :1.629
Li; 1;> Alcarria, etí Cifuetí tes y en cl lxtjo Ar;tgótí la híetíí os hall ad o
comía esliecie arvense en barbechos de cultivos de ¿ereales.
Li> cl níacizo de Gúdar, RtvAs Ganas y Boaja (11) la citan en la-.
asoc;acíoui O ‘ísifi arde/o— l7erbascef ¡en> Rivas God. & Borja 1.96:1. como tu—
trófila. pero cii las subseries de quema del fu ttifi crioi¡ ¿it u nleí-o e Rivas— -
Mart .1969.
Cít;tda tatiibién e>> Trillo (i\ A :í.oS. 529), su areal alcarreijo posible— -
mente es tíjía ramificación del aragonés.
- - Hett. Fac. Ciencias, Madrid. ¡uní. 2.916.
Globularia alypum L., Sp. Pl.. 9s (175:t
Especie de Rosmarino-E,-icion Br—tI :1.931 vista ejí las zonas mas -
téruii icas de l;t baja Alcarria, entre Brea de T;.cjo - (X~Iadrid) Driebes-
(Guadalajara), etí el haute. sur de ambas provitíci;ts. y en las locahi<hades-
alcarreñas de Sacedón y Remera.
Ceratocalyx macrolepis Coss.. A,iíí. Sc. Nat. -3 éníe. Ser. Bot.. TX.
(1848)
- ¾:, eo>~ sitj era tuios c:uracterí stica del orcícuí - k os;íbari it C ¿(1/jo Br - —tI-.
(1931) 1952, y que no íiemos visto citada co¡íío tal en trab¿jos - recientes
sobre fitosociologia -referejítes a la Alcarria. - Asi. RivAs GODAX- y R¡v~s-
?\-LAitríxnz.(:12) tío ha citan en su -trabajo sobre matorrales y tomihlaresz
de-la--Peniiísuila Ibérica, x BORJA y RWAS Gonxx’ (1.-- e.) se litnitan a ci—-
tsrl;> etí coscojares en l;i zona del- rio Mijares. y - - - -
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Nuses tr; ts cit;í s co resp ox u cíeu a 5; val otí, bol ;trcític. Coperial, LTt:usude
-y Trillo.
.1—leí-ii. .l-Átc. Clie,tcia;. )daclrici. ttútií. 2.918.
Valerianella rimosa Bast,. honra. Ñot.. 1. 2<1 (ISI-t<
Citad ;t e¡u ?-Iadr id p~r C tirÁNDA y UoLtt vi t~ ti, í~o 1 a s;t bu atiio 5 cut;tda
- at;tet-íoí-tt,e,ite cii eí teuritorio alcat-j-CitO.
La luetí> os híallado en 13 tuj al;tro y -Mandavo tia etí cotí> it uidad es dc Th e—
>a—R iat-Iívfiodjsf ea 8,—Pl :111:7 y cíe Difilots¡u-ion Br—Dl 1931 tía - nom -
1936.
i—Te-rl~. Cae. Cie-tícias, Si :ídí-id. íixttti. 221-19.
Crepis alpina L..51í. Pl.. sin; (:1156)
Especie cleuituttct:tcla recietiteltiente por tti profesor lico <1. c. 1 etí el
- SIr - <le ha proviuici ;í cíe ¡dadricí tioso tros hit 1 ícttíos Ital lado e ti c otííu tít—
d;tdes <le Th/ost ie fs,/ist rol u>; chfo/ii Pr - —B 1. cii Cañizar - A ratíz ucd ttc (e-ti
- el 24 ciii te cíe la Alcarria) y cuí tal ticí es che.síí u ci os cíe lío rde cíe c:t rretera
fcírtíí au tío cojís oct;t c totie s - et u Ma ti<lavo na y La rriopecl rci -
[-lcd>. 1ac. Ciencias. Madrid. ¡<tui - 2950.
Croan nevadensis A tu o & Ca nipo - Res t - Fa riitacé iii - . :1861 op ¡cd
Mit—
ñoz Meditia Noí - l3iogr. Amo y Mora (1(1<32)
Hallado tin sole, e enípl;tt- cii tulia conitutiidad de Riian¿oo—Coes-i/eie—
tun¡- ‘¡tu rf rif ense Rivas God - 1959 etu el Monte Aldovera (A lií;ulate de
Zorita) et i el ltigar detí oní iiia cío ccL;u 13 tu sida » - en tui claro de TI;ero —Bu-si—
n¡ e/olía u-u ansi Rivas God. & Rivas—Mart. ].910t.
No estaba citada aiiteríormente cxi la Alcarrta.
[-Ierl~. Lic - Ciencias - Madrid - uíítííí ‘‘_Q73~
Alopecurus myosuroides (-1 ,t;.ls., Fi. Angí - - 23 (1.762)
Ru el ti u a e rocí mía de Aest ilig¡í os~t - cii ch huía tetíí pla do <le ha Finropa
- media. esta especie se cotiiporta sociologic;tti>ente cOtiio caracteri stíca
de Secoiit’ft;/ia 13 r—BI. 1931 caí - 1936.
En el centro de España. por excesiva aridez chituíática. es relativa-
-mente rara - La liemos hallado forniaiido parte cíe u’íi:í variajite sublí xi-
-níeda y menos térníica de los cultivos de cereales dentro del Rsien;er;sí-
.Flvficcocf ti>u; Br-El. & O. Holós if.’7 en Loranca de Tajuiia. Oloíeda
Foto 1 —J~npeí ah a cílíndí ¡ca 1> B de Zorita de tos Canes
Foto 2 — Neo/ii,; nidus-arís Rictí. de Rarriopedro
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-de las Ftte,ites, Mondé jar, Hontova, Jadraquse. Auñón, Escariche, Las
Inviernas y Mazuecos.
lien>. litie Cietícias, Macir rl, jiúní. 2.952.
Imperato ciflndrica (1..) P. E., Agrost.. p. 5, t. 5. f. 1 (181.2)
Especie terniófila cíe la ahia tíza fntpcíaha—/Zriu ntIíion Br. —El. & O. Bo—
lós 1.957. que cii la Alcarrid se etícuctítra ejí los enclaves térníicos del
valle del Tajo. Se lía confirmado la cita de GÓMEZ ORTEGA en Trillo y
se ítt hallado en Zorita de los Catíes y Bolarqtíe.
Herb. F;tc. Cietícias. Madrid. iíúm. 2.875. Fotografía núní. 1.
Neottia nidus-avis kich . Metíí. ¡das., IV, 59 (optíd Reiclí. Ic. p. 145,
t. XIII)
1-Ialla cI;t it ti ic;x mejí te etí tttía cotíí uti iclad de Cefi/zolait/Ii ero — Q ti e¡cdl-uni
fagineac Riva&-Mart. 195!) en Barriopedro, cerca dc la carretera de En-
lítiega a Masegoso de Tajuuña.
i-ferb. Fac. Ciejícias, Madrid, íííttíí. 2.874 Fcttografia núm - 2
.Asplenium trichomanes L. sttbsp. quadrivalens 1). E. Meyer. Ber.
Dctitscli - Lot. Ges - - 74 : 456 (:1962)
1-hIlada cuí los cixiglos subbómcdos del valle <leí vio Tus jutía - cii las
-cercajíta s de h~,;x rriopedro.
Ilerí..’ - F;tc. Cietieia s- Madrid - ji uiííí - 2.951 -
-(1) - A tíuo ~- Nl ‘ira - Nt. — 1871-1878 flor:’ fanerogúntica de ta Peniust,la théric;t o
descrip ció it cte - l:ts olantas co t y ledóííca cjue crecci> e u Eso alta x- Portugal —
Gra,uadi, -
(2) A sso - 3. 3. — 1779 — Situolísis .Stiríuiuni tndigenaruuíí Aragottiae — Mass iti:te.
(8) ii orja Carlsonelí - 5- — tas tnietgas y carretones espaitoles. Estudio bnxa,iico del
género lfcdfrcxgo E. — inst. Nac. investigaciones Agronótííicas. Madrid.
(4) Cabatícro. A. — i944 — A1íunte; líra mía flóruta de la serratíia
0c- -Cuenca
Att. larcí. tlot, - 4: 403-457. Madrid.
<<5) G.úniez Ortega. C- — 778— Tratado de las aguas termales de Tnitto. Compren-
dc la antigúcúntí Y sictiació,> cíe Trillo, la situación de sus baO os - la - de sus
jítatitas y ,uuituer;ttes : los anAtisis de las aguas - 1a coraciotíes í- casos adversos
el ¡utétodo <te usarl;,s y la distatícia o ruta dedo Madrid — Madrid.
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(6) 1 seo, 3--— 19(17 — Alguitas otautas ‘leí st:. tío ua Isrovilicia dc Madrid — Att. 1 íst —
1 lot, A. 3- Ca i.-auittes , 25 : 287-297 - Niatíricí.
(7) t.i,ítíaci. C. — 1752 .Stsecies platitarnttí exítibentes pí-etitas rite cOgtiit;iS íd ge—
ttera relatas ctítti <liiereí>tis speciticis. ;tonii;>ibus írivialibtts. svttoti’-tttis scle-c—-
lis. locis í,at:ílibus. sectttidttttn svsteuía sexual clig-estiis — 1-t<ittxíiae.
(8) u-oscos. 1- - ‘- Pardo, 1- —1876—— Serie iínííerfecta de las ob, nías nr;> gonesas es—
poníSucas. tt;trticttl;trtiiente tic las c~ue líabota;t e’> la parte tticri,lioxiat — AlcaiNis.
~9) l’al:ttt. A. — 1788 — Sistctna diC los -egetales o resunsetí <le la parte jiractictí <le
- lIotáiic;t —-Nl acíricí.
(1 fi> (lucí - ~l- — .7<32 — Ilota esítañola o 1-lis toria <lo tas plantas que se cHau e,> 15>—
patt:t —— [etna 11=1aclrici.
(1>) Ritas c;ocíí~-. 8. <e horj;t Carboitell, 3. — 19111 — Esíttclio de vegetaci¿ixí >- fl¿iru—
1:, leí ,>ta:izh, dc iÑ,riar a- Jabalatt>Lre — Aa. Iííst. Lot. A. 1. Cavanilles, 19:
.Nt.ídricl,
(>2) Liras <½ílaa. & &- kivas—Nlartíne,.. 8. — 1068 — Matorrales y íoníitt;,res de l;t:
F’c,iitísixt:t ll%rie;í cott:pru-ndiclos ex> la clase Ouo,íido—A’os,,tariíísls-o Pr—Pl,
1947— -\íí. 1 nst. lío;. A. 3. Cavanilles. 25: 5-201 - itaclricí.
(IR> líutiíí. 1. ib & l—iey-w’so’l, V 1-1. y col. — 1961—1968 — Ftor;t Eiíropae;t — Limo 1,
1961 í’s’íící ti - 1968. Cartíricltzc.
(1>¡ «eixaíi u-. — li-lS — Not.,, <oíl> e la flora española—— An. 3- ]Iot. , 6, It, 5—92,.
Nl tít aL
(1.> it1 1<t tui,; - NF - X- [ a ti 1 1 ~7O-181)3 — 1’radi-oíinis Llorae Hispauicac set> 5v—
aí,tssís íitc-ttioítica <ttl’ttlLttt> pt
1ntarunu a 1—Jisp:ítíií¡ StiOlttC ,iascetitiuíní ve> fre—
oíiltarttiii ílu a tiitioiucruxtt — Stuttgarttae.
(1<’> leí>, 1 -—— l¶)iifl —- ilir ííoic—,íoí’ tttoclini=ítícateyatitona c-íí la tiieset:t cte Castilla 1;;.
\ttí 1 — 1I Sí c,tíitíir >lc It T a,ití;tcia. 105(1. Mach-id.
( tuítt i de Potáiiica (Criptogo>uiia y F;tttei og;ixtti;t)~
tactiltací de Cieticias
- F:ííi í-ersicl;íd Co;ííplutcítse (Stadriíl)
